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SERVICIO DE PERSONA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 933/58 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Ayudantía Mayor de esté Ministerio el Electricista-.
Mayor de segunda D. Fulgencio Martínez Soler.—Pá
gina 606.
O. M. 934/58 (D) por la que se dispone pase a prestár
sus servicios en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
el Mecánico primero D. Francisco Ardá García.—Pá"-_
tgina 606.
O. M. 935/58 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Vigía de Torrent (Menorca) el Vigía primero de
Semáforos D. Cristóbal Ortolá Cholvi.—Página 606.
O. M. 936/58 (D) por la que se aprueba el destino a la
Comandancia Militar de Marina de La Coruña, en
funciones de Celador de Puerto y Pesca, del Sargento
Fogonero D. Serafín Fernández Díaz.—Página 606.
IP
•
1?erechos pasivos máxitnos.
o. M. 937/58 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que - se citan al Mecánico
primero D. Jacinto Sanz Sanz.—Página 606.
Retiros.
O. M. 938/58 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de "retirado" 2Lel Vscribiente Mayor de primera
D. Juan Laureano Quintero.—Página 606.
■•
11L
Situaciones.
O. M. 939/58 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de "procesado" el Mecánico segundo D. Agabo
Palenzuéla García-Rincón.--Páginas 606 y 607.
rIAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 940/58 (D) por la que se dispone pase destinado
a la disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fer;o1 del Caudillo el Operario de pri,
mera (AjWador) D. Ramón Regueira Tenreiro.—Pá
gina 607.
Bajas.
O. M. 941/58 (D) nor la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Obrero de segunda
(Portero-Cartero) Ramón Vera Martínez.—Página 607.
•
RESERVA NAVAL
Período de prácticas.
O. M. 942/58 (D) por la que se dispone efectúen las
prácticas de embarco el Contramaestre Mayor de la
ga,
Reserva Naval D. Pedro Insúa Castro y Mecánieb
Mayor de dicha Reserva D. Miguel Marichalar Vélez.
Página 607. •
DRDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 22,de marzo de 1958 por la que se dictan nor
mas para _la coordinación de los proyectos de estable
cimiento de líneas y redes de telecomunicación.--Pá
ginas 607 y 608.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Páginas 610 y 611.
•
••
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SERVICIO DE PERSONAL
•Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
- Orden Ministerial' núm. 933/58 (D).—Se dis
pone que el Electricista Mayor de segunda don
Fulgiencio Martínez Soler desembarque del crucero
Galicia y pase destinado •a la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, con carácter forzoso sólo .a efectos
administrativos.
Madrid, 2 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central v Servicio de Personal, Contralmirante
Jefe de fa Tercera División de la Flota.
•
• .■
Orden Ministerial núm. 934/58 (D). Se aprue
ba- la determinación adoptada por el Capitán ,Gene
ral del Departamento Marítimo -de El Ferrol del
Caudillo al disponer que el Mecánico primero don
Francisco Arda García cese en la Escuela `de Mecá
nicos v pase a prestar sus servicios en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal de aquel Departamento Ma
rítimo, con carácter forzoso.
Madrid, 2 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Srs. Capitán Genéral del Departamento
Marítimo dé' El Ferrol del Caudillo y Almira*.nte
jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 935/58 (D).—Se dispo
ne que el Vigía primero de Semáforos D. Cristóbal
Ortolá. Cholvi cese en el de Tarifa y pase destinado
a la Vigía de Torrent (Menorca), con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 2 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comatidante General de la
Base Naval de Baleares y Almirante Jefe del Ser
vicio de •Personal.
Orden Ministerial núm. 936/58 (D).- Se aprue
.
ba la determinación adoptada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol, del
Caudillo al disponeien 21 de febrero último el des
tino a la Comandancia Militar ele Marina de La
Coruña del Sargento Fogonero D. Serafín Fernán
dez Díaz, en. funciones de Celador de Puerto. y Pes.
ca, de‘ acuerdo con lo prevenido en el artículo 3.° de
la Orden Ministerial de 7 de enero de 1952 (DIARIO
OFICIAL número 7).
Este destino sé le confiere con carácter forzoso a
todos los' efectos.
Madrid, 2 de 'abril de 1958.
Excmos. Sres.
...
ABARZUZA
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 937,158 (D). Como
comprendido en el -apartado a) del artículo único
del Decreto de.30 de enero de 1953 (D. 0, núm. 35)
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y OrdenMinisterialde Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la apli
cación de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al Me
cánico primero D. Jacinto Sanz Sanz.
Madrid, 2 de abril de 1958.
Extmos. Sres. . . .
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 938/58 (D).—Por cum
plir el día 27 de septiembre de 1958 la edad- regla
mentaria para ello, se dispone que el Escribiente Ma
yor de primera D. Juan Laureano Quintero pase a
la situación de "retirado" en 'la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo clue le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de abril de 1958.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
:dad y General Interventor Central de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 939/58, (D).—Se dis
pone que el Mecánico seg-uddo D. Agabo Palenzue
la García-Rincón cese en el remolcador R. R.-17 y
pase a la situación de "procesado", a resultas de la
cawsa número 34/58 que se le sigue por la Jurisdic.
a
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ción del Departamento Marítimo de Cádiz, debien
do surtir efecto dicho procesamiento' á partir del día
25 de febrero del año en curso.
Madrid, 2 de abril de 1958.
ÁBARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinio de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad y General Interventor Central de Marina.
Ei
•
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 940/58 (D).—Por ha
ber sido propuesto para seis i-neses de destino de
tierra el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Ajustador) don Ramón 'Regueira Ten
reiro, se dispone cese en, el crucero Almirante Cer
vera y •pase destinado a la disposición del Capitán
Genpral del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
' Este destino se confiere con carácter forzoso a
1
todos los efectos.
-Madrid, 2 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante"
General de la Flota, Almirante jefe del Servici9,
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. '941/758 (D).—Fallecido
en 3 de Marzo el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada OPortero-Cartero) Ramón
Vera Martínez, se dispone su baja en la •Armada.
Madrid, 2 de abril de -1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Bale Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Gerieral Jefe Superior de Contabilidad.
•
Reserva Naval.
Período de prácticas.
Orden Ministerial núm. 942/58 (D).—Fijadas
por Orden Ministerial d¿ 26 de mayo de 1952
(D. O. núm. 122) las fechas en que el personal de
•
•
1la Reserva Naval ha de •, efectuar las prácticas de
embarco determinarlas en el artículo 44 del vigente
Reglamento de la misma, se dispone que el personal
que al final se relaciona sea pasaportado con la an
telación suficiente á fin de que pueda efectuar su
presentación antes de 1.° de Mayo del año actual en
los Departamentos Marítimos que al frente de cada
uno se indica, para quedar a las órdenes de sus Ca
pitanes Generales, que dispondrán su embarco en
los buqy.es. de. los respectivos Grupos de Escolta, en
las condiciones que se expresan en el artículo 46 del
antes citado Reglamento 'y por un petíodo de cua
renta y cinco días, al término de los cuales serán pa
saportados para sus puntos de origen, quedando en
situación de "desmovilizados":
Contramaestr'e 1\ilayor de la R. N. don Pedro,
Insúa Castro.—El Ferrol del Caudillo.
Mecánico Mayor de la R. N. don Miguel Mari
chalar Vélez.—Cádiz.
•
Madrid, 2 de abril de '1958.
ABARZUZA
Excmos. Srs.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidéncia del Gbbierno.
Excmos. Sres.: Para que el Gobierno pueda
seguir una adecuada política en materia de tele
comunicaciones:con visión de conjunto que evi
te gravámenes innecesarios para la economía na
cional, es indispensable que en cada momento se
utilicen las Máximas posibilidades de coordinar
ción entre las distintas ramas de las cómunica
ciones eléctricas nacionales. La diversidad de ex
plotaciones y.patrimonios no ha de implicar un
indefinido desconocimiento de tales posibilidades,
que de no intentarse suponen duplicidades cos
tosas e innecesarias, ya que la técnica/ actual, si
de una parte requiere elementos de progresivo
p'recio', por otra perrnite la utilización conjunta.
de- un mismo cable, enláce o circuito, evitando
gastos. que se producen al afrontarse, por unos
y •otros servicios la modernización y ampliación
de sus. vías de transmisión, y „que. en cambio, se
ahorran siempre que los proyectos se conciban
con la suficiente amplitud, satisfagan las espe
cificaciones de los mensajes ó señales a transmi
tir y se habiliten las fórmulas administrativas
y técnicas para su \uso en Común.
A falta de un Ministerio de Comunicaciones,
que en otros países procura- en la materia seña
lada política tan racional, es evidente que la Co
misión Delegada del Gobierno para Transportes
y Comunicaciones, ampliada en algtín caso con
•
•
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los Departamentos interesados en la Red o Servi
cios de que se trate, puede cumplir aquella huy
ción coordinadora, .que. sin merma de los dere
chos, prerrogativ\as e intereses de cada explota
ción, puede ha,cer que entre éstas exista, de modo
recíproco, el necesario intercambio de informacio
nes técnicas y la notificación de los planes im
portantes de establecimiento o reconstrucción de
redes.
Dicha Comisión puede disponer como Organo
de \ asesoramiento del Consejo Nacional de las
Telecomunicaciones, cuyo Decreto de creación lo
configura corno Organismo superior consultivo y;
asesor, de los problemas generales relativos a una
Red Nacional de Telecomunicación, entendiendo
por tal todas las líneas, cables y enlaces, aéreos,
subterráneos, submarinos o hertzianos, en cuan
to a las _arterias principales aptas para la cone
xión de los distintos sérVicios.
Dentro del ámbito del Ministerio de la Gober
nación, con- fecha 10 de agosto de 1954, acoidó
el Consejo de Ministros una Orden por la que se
aprobaron las bases que, a virtud de lo dispirsto
en 11 de noviembre de 1953, había'ri redactado
la Dirección General de Correos v Telecomunica
ción y-• la Compañía Telefónica Nacional, con la
conformidad del Delegado del Gobierno en la
misma, y por virtud de las cuales se inició un
régimen de coordinación, cuyo desarrollo viene
permitiendo que en las localidades de escaso trá
fico una sola oficina atienda ambos servicios y
que en la misma línea de postes coexistan con
ductores de una y otra explotación, o que de los
enlaces de cualquiera de ellas .se cedan circuitos
en arriendo al otro servicio, todo ello mediante
cánones bonificados que significan un positivo
ahorro con relación al costo que supondrían ins
talaciones independientes.
En su virtud, y previa conformidad de la Co
misión Delegada del Gobierno para Comunica
ciones y Transportes,
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer :
1.0 Todos los servicios oficiales y públicbs
que utilicen técnicas de telecomunicación-Con en
laces a distancia, cuando traten de establecer nue
,
vos medios o sistemas para aquellos fines .o in
troducir reformas importantes, tanto si consisten
en líneas, cables ó enlaces aéreos, subterráneos,
submarinos o hertzianos, habrán de\ someter sus
-proyectos a conocimiento de la Comisión 'Delega
da del Gobierno para Comunicaciones y Trans
portes.
Cuando se trate dé éxplotaciones o servicios
paraestatales o a título de concesión, los Dele
gados o Representantes del , Gobierno, en cada
caso, formularán por conducto del Departamen
to competente la oportuna consulta a la Comi
sión, previamente a emitir su parecer o aprobación, respecto a los planes de las entidades res
pectivas que puedan estar afe/aadas por lo dis
puesto en la presente Orden.
2).0 La Comisión Delegada del Gobierno para
Comunicaciones y Transportes, previo dictamen
del Consejo Nacional de las Telecomunicaciones,
adoptarán /a resolución pertinente en cada caso.
3.0 Siempre que sea aconsejable la utilización
en común de las instalaciones- a que se r'efiere
la presente Orden se establecerán las normas y
garantías de carácter técnico, administrativo y
económico por acuerdo entre los servicios inte
resados, o, en otro caso, por la pertinente resolu
ción del Gobierno.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
'efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 22 de marzo d9.--1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación, Asun
tos Exteriores, Ejército, Marina, Aire, Comer
cio, Industria, Información y Turismo, Secre
tario General del Movimiento, General Jefe del
Alto Estado Mayor y Presidente del Instituto
Nacional de Industria.
(Del B. O. del Estado núm. 77, pág. 572 )
EDICTOS
(137)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina cón destino en la Comandancia Mi
litar de Marina de San Sebastián y Juez instructor
del expediente número 931/57, instruido por pér
, dida de la Libreta de Inscripción Marítima. del
inscripto Isidro Santiago Rodríguez, del. Distrito
de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de fecha 18 de los
corrientes, obrante en dicho expediente, se declara
justificado el extravío y nulo y sin valor el docp
mento de referencia. Por tanto, incurre en respon
sabilWad la persona que, poseyéndolo, no efectúe su
-entrega a la Autorida'cl de Marina correspondiente.
San Sebastián, 25 de marzo de 1958.—El Capi
tári de . Infantería de Marina, Juez instructor, 'José
Luis Prada.
(138)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina con destino en la Comandancia Mi
litar de Marina de San Sebastián y juez instructor
del expediente número 119/58, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto Remigio
Mendiburo Miranda,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de fecha 18 de los
corrientes, obrante en dicho expediente, se declara
justificado el extravío y nulo y sin valor el docu
mento de referencia. Por tanto, incurre en respon
sabilidad la persona que, poseyéndolo, no efectúe su
entrega a la Autoridad de Marina cbrrespondiente,
San Sebastián, 25 de marzo de 1958.—El Capi
ttán de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Pracla.
(139)
Don Matías Blasco Ferrándiz, Teniente de Navío, .
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Tor
tosa, Juez instructor del expediente núm. 23/958,
instruido por pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Pesca de Bajura del inscripto de Tortosa
Santiago Llambrich Pasto, folio 44/932,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamen
to Marítimo, recaído en el expediente de referencia,
ha sido declarado nulo y ,sin ningún valor el docu
mento, aludido, itcurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no baga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina::
Dado en Tortosa a los -veintitrés días del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Matías Blasco.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
1
MINISTERIO DE MARINA•
• o
Dirección de Material.
(12)
Anuncio de subasta.—Publicado en el Boletín Ofi
cial del Estado y DIARIO OFICIAL DE MARINA de
los días 10 y 11 del actual, respectivamente, el anun
cio para la celebración de subasta para la venta de
un tren de dragado, se pone en conocimiento de los
que 'deseen interesarse en este servicio. que el acto
tendrá lugar en este Ministerio a las once horas del
día 8 de abril próximo.
Las bases para esta subasta se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina-, donde podrán presentarse las proposi
ciones con arreglo al anuncio publicado en los pe
riódicos oficiales citados. También se admitirán du
rante un plazo de treinta minutos ante la Junta que
se constituirá para dicha subastn.
Madrid, 26 de marzo de 1958.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
.
bastas.
Departamento Marítimo dl El Ferrol
del Caudillo.
PARQUE DE AUTOMÓVILES NÚM. 2.
(13)
El día 21 de abril próximo, a las doce horas en
punto, tendrá lugar en el Parque de Automóviles
número 2, sito en la calle de La Muralla, de El Fe
rrol del Caudillo, acto de pública subasta con arreglo
a las normas aprobadas por la, Superioridad, para
la adjudicación provisional en venta de cuatro co
ches turismos.
Tres de los vehículos, así domo el pliego de con
dicione, podrán ser examinados por los licitadores
en el local del citado Paraa'que, en horas hábiles de
trabajo.
El otro vehículo, marca "Ford V-8", podrá ser
examinado en la Comandancia Militar de Marina de
Asturias (Giíón), en donde se expondrán también
las condiciones para la subasta.
El precio de este anuncio será por cuenta de los
ad judicatrios.
El Ferrol del Caudillo, 20 de marzo de 1958.
El Jefe del Parque de Automóviles núm.. 2,- Luis
Dapena.
er
Comandancia Militar de Marina de Tarragona.
(14)
Por.D. Pedro Perelló Juan, ,vecino de Tarragona,
calle Gravina, 47, se ha solicitado extraer los res
tos de un buque 'de nacionalidad italiana nombrado
Cavour, que se encuentra hundido al SW. de Van
dellós (Tarragona), a 50 metros de profundidad,
en la situación geográfica 400 55' 00" N y longitud
0° 53' O" E.
Lo que se pone en general conocimiento, publicán
dose este anuncio- en el Boletín Oficial del Estado,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Y Bo
letín Oficial de esta provincia, a fin de que quien se
considere interesado en ello pueda alegar lo que
convenga a su derecho, acreditándolo debidamente
en esta Comandancia de Marina durante el plazo de
treinta días naturales, a contar desde el siguiente al
del último periódico oficial que lo inserte.
Tarragona, 29 de marzo de 1958.—E1 Comandan
te Militar de Marina, José Estrella..
N
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